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“Cosmic la e” is a type of color used 
by scientists. Answer on page 2
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of Art and Design, is a 
native of River Forest, 
Ill., a western suburb of 
Chicago. Little did Shaw 
know that as she took 
her fi rst photography 
class at Oak Park River 
Forest High School 
she began plotting the 
course for her future.
“I went to the U of 
I for my undergrad 
degree and got my 
masters at the School 
of the Art Institute of 
Chicago,” Shaw said. 
“I got to work with 
incredible professors 
in an inspiring setting. 
Walking through the 
Art Institute everyday 
on my way to class was 
a dream come true.”
Upon completing her 
education, Shaw soon 
began what became the 
fi rst part of her career 
at Parkland.
“After I graduated 
from the School of the 
Art Institute of Chicago 
with my Masters in 
Photography, I was hired 
as a video producer to 
produce educational 
programming of 
interest to the people 
of District 505 and 
showcase the talent 
and knowledge of the 
faculty and staff who 
work at Parkland,” she 
said.
Teaching was not 
Shaw’s only role 
upon her arrival at 
Parkland, however. 
She also returned 
to the classroom as 
a student, studying 
African Drumming for 
two semesters under 
visiting professor Oscar 
Sulley Braimah.
“I learned to think 
about music in a new 
way,” she said. “It was 
joyful.”
Feeling her position 
had become less 
creative and more 
administrative, Shaw 
left Parkland in the early 
nineties to pursue her 
own path. She returned 
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The courtyard in the 
center of the L-wing is being 
overhauled by the natural 
sciences department to create 
a space for students to conduct 
experiments in and record 
observations from a more 
genuine, outdoor setting.
Geology instructor Julie 
Angel says outdoor lab 
space will give students “the 
opportunity to complete lab 
exercises and collect data in a 
setting that is much closer to 
representing what they would 
see and experience in the real-
world.”
An example of a class which 
will make use of the new space 
is ESC 102—Introduction to 
Physical Geology—which 
Angel teaches.
“Students complete a lab 
on the scientifi c method by 
observing and measuring 
dinosaur footprints, which 
is known as a ‘dinosaur 
trackway,’ to form a 
hypothesis about dinosaur 
behavior,” Angel said of an 
exercise done in said class.
Before the creation of the 
outdoor lab space, she said 
the they would tape paper 
outlines of dinosaur footprints 
to the fl oor along the second 
fl oor L-wing corridor.
“Now we have the 
opportunity  to enhance 
student learning by molding 
casts of dinosaur footprints 
and permanently placing 
them in the outdoor earth 
science lab,” Angel said.
Angel also teaches an 
introduction to weather 
course, ESC 101. This course 
will also fi nd use in the new 
courtyard.
“With the installation of our 
own weather station…we can 
collect and use real-time data 
for those labs, making the 
lab experience much more 
meaningful for Parkland 
students,” she said.
The fi rst phase of the 
courtyard overhaul has been 
completed, with landscape 
construction students building 
a stream model in the new 
space.
During the summer, 
Parkland Students for 
Sustainability, a club 
organized by Sustainability 
Coordinator Thor Peterson, 
will put their weight into the 
project, helping to prepare 
and maintain the micro-
scale ecosystem.  In the fall 
semester, biology students 
will follow up and plant native 
Illinois fl ora in the courtyard.
“Hopefully, we’ll be able to 
create a landscaping scheme 
that achieves multiple goals: 
a learning opportunity for 
geology and horticulture 
students; an example of how 
landscape elements can slow, 
detain and cleanse storm 
water; and a low-maintenance, 
beautiful landscape that 
enhances the campus,” 
Petersen said.
According to natural 
science department chair 
Scott Siechen, because the 
project has been tackled 
by students as part of their 
course and club work its cost 
has been “greatly offset.”
Siechen says the outdoor 
lab will only help to improve 
Parkland’s “already excellent 
earth science courses.”
The project is in honor of 
late earth sciences coordinator 
Dean Timme. Timme taught 
at Parkland for 43 years.
David Leake, an instructor 
and the director of Staerkel 
Planetarium, is involved in 
the fundraising side of the 
project.
Leake says Timme was 
a close friend of his and, 
following the latter’s passing, 
the department wanted to 
do something to honor and 
remember him.
Leake believes the Dean 
Timme Earth Science Outdoor 
Lab Space is a “fi tting legacy 
to him.”
 “Dean was a great guy who 
had the students’ interest front 
and center,” Leake said. “It 
was amazing to me the things 
he did for students, most of it 
for no extra pay, just so they 
had an opportunity to learn.”
“He would dearly love 
this project. It has been my 
pleasure to be involved in it,” 
he said.
Natural sciences create new 
outdoor lab space in L-wing
Photo courtesy of Julie Angel | Parkland College Natural Sciences
Students in a landscape construction class taught by Kaizad Irani at Parkland College work 
on a stream model landscape in the L-wing courtyard, which will be the new Earth science 
outdoor lab space. 
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continued from page one
nearly a decade later when an 
opportunity opened up within 
the art program of the fi ne 
and applied arts department.
“I ended up as full time 
faculty teaching courses in 
both photography and video,” 
she said. “And after creating 
the degree in photography 
I began to teach additional 
courses helping students 
become professional[s] 
through internships and 
portfolios.”
Shaw leads her students by 
example, continuing to create 
and showcase her art. Along 
with fellow photographer 
Greg Rubenstein, Shaw 
recently took part in the 
312 Spring Exhibition at the 
Practical Angle Gallery in 
Chicago. She also participated 
in this year’s Boneyard Arts 
Festival.
“I think it is extremely 
important as an artist and as 
an art professor to be making 
and showing your work,” she 
said.
In addition to teaching and 
making her art, Shaw keeps 
herself busy with many other 
activities.
“I play drums and practice 
constantly,” she said. “I bike 
when the weather allows, I 
rescue baby redbud trees, I 
listen to music, and I write. 
I like big cities and lots of 
water so I spend a lot of time 
on the road.”
While the academic year 
has just ended for many, 
Shaw is already looking 
ahead to the fall semester.
“In the fall I get to teach 
digital photography, fi lm 
photography, and video 
production to those that 
are interested in pushing 
themselves in this way and 
learning new tools and skills”, 
she stated.  “For my advanced 
students this year will be the 
time to hone those skills and 
prepare to be professionals 
after they graduate from 
Parkland.”
At the end of the day, Shaw 
fi nds her solace at home with 
her family. Just like her art, 
her home is a continuing 
work in progress.
“My husband and I built 
our own house with our own 
hands,” she said. “As do-it-
yourself people we had to 
build a road to get to the land, 
clear a spot for the home 
site, and then spend the next 
couple of decades fi nishing 
the house and studio around 
two kids and many pets.”
Parkland College
Parkland College Graphic 
Design Student Juried 
Exhibition 2016 was on 
display at the Giertz Gallery 
Monday, May 9 through 
Saturday, May 28.
Exhibit works by Christie 
Klinger, Shannon Martin, 
and Nikolas Atwood.
The juried exhibit 
highlighted work completed 
by students in the current 
academic year, beginning 
with summer 2015. Parkland 
Graphic Design and 
Interactive Design faculty 
jury the show and select the 
most imaginative, inspiring, 
distinctive, innovative, 
unusual and memorable 
pieces for display in the 
gallery. 
Local industry 
professionals were then 
invited to judge the show 
and select the awards. This 
year’s judges were Kelly 
White, executive director of 
40 North, and Matt Wiley, 
graphic designer at Taylor 
Studios.
Works in the exhibit 
showcased creative 
solutions to design problems 
presented to students in 
Parkland’s Graphic Design, 
Interactive Design and 
Illustration studio classes. 
Attendees were able to 
see traditional print media, 
motion graphics, logos, 
branding, packaging, menus, 
books, publications, posters, 
brochures, websites, video 
and illustration. 
“Parkland’s Graphic 
Design and Interactive 
Design programs are rooted 
in solving real-world visual 
communication problems,” 
said Graphic Design program 
director Paul Young. “This 
year’s exhibition is no 
exception. Students are 
taught that design needs to 
fulfi ll a function instead of 
just looking pretty. They 
soon fi gure out that the best 
and most memorable designs 
have a great concept behind 
them and communicate the 
client’s message in a creative 
manner.”
During the May 11 
reception, an awards 
ceremony honoring 2016 
Graphic Design student 
achievements took place at 
6:30 p.m.
“A number of these awards 
that we will be giving out were 
donated by local businesses, 
clients and supporters of 
Parkland’s Graphic Design 
curriculum,” Young said. 
“We really appreciate the 
generous support from 
the people at Surface 51, 
The Robeson Family, [co]
[lab], Studio 2D, Six Demon 
Studio, Wesley Food Pantry 
and the Champaign-Urbana 
Design Org (CUDO).” Other 
awards were provided by 
the Parkland Foundation, 
Parkland faculty and 
administration. 
Immediately after 
the awards ceremony, 
Illustration instructor Liza 
Wynette gave a special 
presentation titled “The 
State of Contemporary 
Illustration.” Her gallery 
talk featured recent 
student and professional art 
commissioned for editorial, 
advertising, and other 
commercial applications.
“Illustration is one of 
those professions that walk 
the line between fi ne art and 
commercial art,” Wynette 
said. “Both types of art need 
to be aesthetically beautiful, 
creative, and communicate 
a concept visually. The only 
real difference between 
fi ne and commercial art 
is its function. Where fi ne 
artists can ask questions, 
commercial artists have to 
answer them.”
Parkland College is one of 
the few community colleges 
in the US that offers a series 
of professional illustration 
courses. 
Students who take 
these hands-on studio art 
courses leave the class with 
functional commercial art 
samples for their portfolio.
This exhibit is partially 
supported by a grant from 
the Illinois Arts Council, a 
state agency. 
View more pictures of 
the event taken by staff 
photographer Scott Wells on 
page 4!
Photo by Scott  Wells | The Prospectus
A patron views a piece in the Parkland College Graphic Design Student Juried Exhibition, which was displayed at the Giertz Gallery 
Monday, May 9 through Saturday, May 28, 2016. See more pictures on page 4!
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Graphic Design Student 
Juried Exhibition 2016
Shanne Hoskins - Alto Vineyards
Parrish Capel - The Art of War
Christie Klinger - CKKM Vineyards Brian Clark - Alice in Chains
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Patrons view a piece in the Parkland College Graphic Design Student Juried Exhibition, which was 
displayed at the Giertz Gallery Monday, May 9 through Saturday, May 28, 2016.
Student standing in art gallery.
